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Нині країна переживає критичну фазу кризового стану, яка в значній мірі 
загострилася під впливом зовнішньої агресії з боку Росії. Наступив момент 
істини коли країна повинна ділом довести своє право на самостійне існування. 
А для цього вона повинна вдатися до рішучих дій системного характеру, що 
витікають із аналізу ситуації. 
На наш погляд, основною причиною кризового стану в країні є 
антисоціальна направленість реформ, що проводилися в Україні з моменту 
проголошення незалежності. 
Вже третє десятиліття керманичі країни негласно (під лозунгом 
проведення реформ на шляху побудови ринкової економіки) ведуть суспільство 
до нового типу економіки, головною метою якої є не задоволення потреб 
суспільства, а забезпечення нетрудових доходів чиновникам всіх рівнів та 
власникам незаконно отриманих підприємств. При цьому вони незаконним 
чином лишили переважну більшість народних мас конституційного права на 
власність (права на засоби виробництва, що створювалися попередніми 
поколіннями;  права на суспільне використання природних багатств, тощо). 
Нечесна гра керівництва держави з народом породила олігархічний 
характер економіки, тотальну корупцію, хронічне загострення соціальних 
проблем та ризиків втрати державності. 
Історія показує, що жоден з попередніх державних діячів найвищого 
рівня (президентів, прем’єрів та спікерів парламенту, за виключенням 
Ю.В. Тимошенко, на наш погляд) не повернув в тій чи іншій мірі кредит 
народної довіри, не займався всерйоз розбудовою держави, її економіки в 
інтересах суспільства, не виражав інтереси трудящих в належній мірі. 
Нинішнє керівництво держави, на відміну від попередніх, відрізняється 
консолідованістю всіх гілок влади, коаліційною більшістю в парламенті та 
більш конкретними очікуваннями з боку народу. Це, так би мовити, сприятливі 
початкові умови перехідного процесу від кризового до нормального стану. 
В той же час йому ще необхідно доказати, що воно суттєво відрізняється 
від попередніх для того, щоб залучитися всенародною підтримкою рішень, які 
приймаються та забезпечити механізм їх виконання. 
Без визнання на державному рівні причин , що привели до критичного 
стану країну, без аналізу причинно-наслідкових зв’язків між діями керівництва 
та станом економіки, без розробки соціально орієнтованих програм та 
прозорості дій всіх гілок влади не буде подолана криза в країні, не будуть 
реалізовані реформи, що дозволять зберегти державу сьогодні та почати її 
справжню розбудову. Актуальність дотримання вказаних умов надзвичайно 
висока, ціною її є втрата державності.  
